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El rendimiento académico musical:                    














El	 presente	 estudio	 tiene	 como	 principal	 objetivo	 conocer	 cómo	





Para	 alcanzar	 estos	 objetivos	 se	 ha	 utilizado	 una	 metodología	 no	
experimental,	 ya	 que	 a	 los	 alumnos	 no	 se	 les	 ha	 aplicado	 ningún	
tratamiento	antes	de	recabar	los	datos.		
Los	resultados	revelan	que	la	creatividad,	la	lateralidad	y	la	inteligencia	










El	 conocimiento	 de	 la	 creatividad	 en	 el	 ámbito	 educativo,	 laboral	 y	
social	ha	sido	y	es	una	fuente	de	estudio	e	interés	para	la	sociedad	en	la	
que	vivimos,	de	 forma	que	éste	 fomenta	 la	necesidad	de	estudiar	dicho	
aspecto	con	la	finalidad	de	poder	establecer	unas	líneas	de	actuación	que	




el	 aula,	 de	 manera	 que	 ayudemos	 a	 nuestros	 alumnos	 a	 aprender	 de	
manera	creativa,	y	que	su	aprendizaje	en	los	diferentes	ámbitos	educativos	
contribuya	a	desarrollar	en	 sus	diferentes	 contextos	 sociales	un	espíritu	
donde	 la	 motivación	 les	 conduzca	 a	 luchar	 contra	 la	 rutina	 y	 el	




existente	 entre	 la	 creatividad	 de	 los	 alumnos	 de	 3º	 curso	 de	 Educación	
Primaria	 y	 el	 rendimiento	 académico	 que	 obtienen	 en	 música;	 más	
concretamente	se	quiere	estudiar	si	la	creatividad	predice	el	rendimiento	
académico.	De	este	objetivo	principal	se	extraen	 los	siguientes	objetivos	
específicos:	 Analizar	 la	 relación	 existente	 entre	 la	 creatividad	 con	 la	
lateralidad	cerebral	por	un	lado,	y	con	la	inteligencia	musical	por	el	otro,	y	
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Teniendo	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 realizadas,	 es	 necesario	
conocer	 si	 existen	 dichas	 relaciones	 entre	 creatividad	 y	 resultados	
académicos,	para	después	poder	desarrollar	programas	que	contribuyan	a	














Respecto	 a	 la	 relación	 de	 la	 creatividad	 con	 la	 lateralidad	 y	 con	 la	
inteligencia	 musical,	 se	 trata	 de	 analizar	 la	 relación	 existente	 entre	 la	
creatividad	 con	 la	 lateralidad	 cerebral	 por	 un	 lado,	 y	 con	 la	 inteligencia	
musical,	por	otro.	
Respecto	 a	 la	 relación	 de	 la	 creatividad	 y	 la	 lateralidad	 con	 los	























de	 extraer	 las	 posibles	 relaciones	 entre	 ellos	 e	 incluso	 la	 capacidad	
predictiva	(que	no	casualidad)	de	una	variables	sobre	otras.	
Para	 realizar	este	estudio	de	 investigación,	 se	utiliza	 la	metodología	
cuantitativa	 siendo	 ésta	 de	 tipo	 descriptivo-relacional,	 ya	 que	 los	 datos	
recogidos	 nos	 describen	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 creatividad,	 la	
lateralidad	 y	 el	 rendimiento	 académico	 y	 se	 trata	 de	 poner	 en	 relación	
dichos	datos.	
Esta	 investigación	 se	 caracteriza	 por	 la	 ausencia	 de	 control	 del	
investigador	 sobre	 las	 variables	 independientes,	 debido	 a	 que	 dichas	
variables	(creatividad,	lateralidad	y	rendimiento	académico	en	Música),	no	
han	sido	manipuladas	por	el	investigador	antes	de	recoger	los	resultados,	
así	 como	 también	 por	 la	 rigurosidad	 y	 sistematicidad	 en	 el	 proceso	 de	
investigación.		
Para	llevar	a	cabo	la	recogida	de	los	datos,	ésta	se	realiza	en	un	único	
momento	 dentro	 del	 propio	 centro	 educativo,	 a	 fin	 de	 evitar	 variables	
extrañas	 que	 pudieran	 afectar	 a	 las	 respuestas	 dadas	 por	 los	 sujetos	





afectar	 al	 estudio	 o	 control	 de	 amenazas	 a	 la	 validez	 de	 resultados	
indicados,	 con	 la	 intención	 de	 controlar	 la	 varianza	 sistemática	 o	
secundaria.	
En	esta	investigación	hablamos	de	un	diseño	de	“ciego	único”,	el	cual	




Además,	 se	 ha	minimizado	 la	 varianza	 de	 error,	 eligiendo	 a	 grupos	
homogéneos	de	alumnos,	ya	que	todos	los	alumnos	pertenecían	al	mismo	













alumnos	 cada	 uno,	 los	 cuales	 han	 sido	 clasificados	 en	 función	 del	
rendimiento	 en	 la	 asignatura	 de	 Música,	 obteniendo	 un	 grupo	 de	 alto	
rendimiento	y	otro	de	bajo	rendimiento.	Para	ello,	se	han	tenido	en	cuenta	
las	calificaciones	de	música	del	tercer	trimestre	del	presente	curso	escolar.	










EDAD	 recoge	 los	 años	 que	 tienen	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 que	
participan	en	la	muestra	del	estudio.		









INT_MUSI	 es	 la	 variable	 que	 refleja	 la	 inteligencia	musical,	medida	








Variables	 0	 %	(0)	 1	 %	(1)	
SEXO	 33	 55%	 27	 45%	






EDAD	 60	 8.570	 9.000	 0.500	 8.000	 9.000	
REND_ACD_MUS	 60	 6.550	 6.000	 1.443	 6.000	 7.000	
CREATIVIDAD	 60	 11.370	 10.000	 4.769	 8.000	 14.750	
INT_MUSI	 60	 4.030	 4.000	 1.057	 3.000	 5.000	







LATER	es	 la	variable	que	expresa	 la	 lateralidad,	medida	mediante	el	






y	 un	 55%	 son	 niñas.	 Así	 pues,	 podemos	 concluir	 que	 la	 muestra	 está	
equilibrada	en	 cuanto	a	 la	participación	 femenina	 y	masculina.	 Por	otra	
parte,	también	puede	observarse	en	la	tabla	1	que	la	edad	media	de	los/as	
alumnos/as	 es	 8.5	 años	 y	 el	 rendimiento	 medio	 académico	 musical	
(REND_ACD_MUS)	 es	 6.55,	 por	 lo	 que	 podemos	 concluir	 que	 los/as	
alumnos/as	de	la	muestra	obtienen	un	bien	alto	en	rendimiento	académico	
musical.	Con	respecto	a	la	 lateralidad,	también	podemos	apreciar	que	el	
93%	 de	 los	 individuos	 de	 la	 muestra	 tienen	 una	 lateralidad	 diestra,	
mientras	que	el	7%	restante	tienen	una	lateralidad	zurda.	Ello	implica	que	
en	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 miembros	 de	 la	 muestra	 predomina	 la	
dominancia	 lateral	 diestra	 y	 por	 tanto,	 utilizan	 para	 sus	 actividades	
académicas	y	cotidianas	el	ojo,	el	oído,	 la	mano	y	el	pie	derecho.	Si	nos	
centramos	 en	 la	 creatividad,	 en	 la	 tabla	 1	 se	 puede	 apreciar	 que	 los/as	
alumnos/as	 de	 la	 muestra	 obtienen	 una	 puntuación	 de	 11.37	 en	
creatividad,	 lo	 que	 implica	 que,	 en	 media,	 estos/as	 alumnos/as	 han	
planteado	más	de	la	mitad	de	las	preguntas	que	se	les	permitía,	de	un	total	













El	 cuestionario	 de	 Inteligencia	 Creativa	 (CREA),	 consiste	 en	 realizar	

















o	 menor	 preponderancia	 del	 dominio	 lateral.	 La	 prueba	 se	 realiza	 de	
manera	individual	a	cada	alumno,	con	una	duración	de	5	minutos	para	cada	
alumno.		
Dicho	 test	 nos	 ofrece	 unas	 tareas	 que	 nos	 ayudan	 a	 conseguir	 los	
objetivos	 planteados	 en	 esta	 investigación.	 Además,	 el	 test	 se	 ha	
comparado	 con	 otros	 instrumentos	 de	 medida	 de	 las	 mismas	
características,	 obteniendo	 unos	 resultados	 favorables	 en	 cuanto	 su	
validez,	permitiendo	 también	 su	puesta	en	práctica,	el	poder	establecer	
diferencias	entre	grupos	ya	formados.	
Para	 conocer	 la	 variable	 de	 Inteligencia	 musical,	 se	 utiliza	 el	
cuestionario	de	las	Inteligencias	Múltiples	de	Gardner	(1983).		
El	 test	para	medir	 la	 inteligencia	musical	 consta	de	 cinco	preguntas	
relacionadas	 con	 la	 música,	 del	 test	 de	 las	 inteligencias	 múltiples	 de	
Gardner.	Los	niños	se	agrupan	en	dos	grupos	de	30	alumnos	y	se	realiza	la	
prueba	de	manera	 escrita.	 Está	 destinada	para	 alumnos	de	9	 años,	 y	 el	
tiempo	para	realizarla	es	de	diez	minutos.		
Las	investigaciones	realizadas	sobre	la	fiabilidad	y	validez	del	test	de	
las	 inteligencias	 múltiples	 de	 Gardner,	 nos	 demuestran	 que	 el	 análisis	
factorial	 reproduce	 de	 manera	 clara	 la	 estructura	 de	 las	 inteligencias	
múltiples.		





en	que	 se	mide	 con	 el	 resto	de	 instrumentos	 de	medida,	 como	por	 ser	
aquella	 en	 la	 cual	 se	 refleja	 el	 grado	 de	 consecución	 de	 los	 objetivos,	
contenidos	y	criterios	de	evaluación	planteados	en	dicho	curso	académico.	
V.	Resultados	
A	 continuación	 presentamos	 los	 resultados	 para	 poder	 contrastar	
empíricamente	 las	 hipótesis	 planteadas.	 Para	 la	 	 primera	 hipótesis	
planteada	 ofrecemos	 los	 coeficientes	 de	 correlación	 de	 Pearson	 entre	
variables,	 para	 conocer	 la	 correlación	 entre	 las	 variables	 estudiadas,	 así	
como	un	análisis	univariante	de	diferencia	de	medias,	con	la	finalidad	de	
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472	analizar	 si	 hay	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 entre	 la	diferencia	de	medias	que	presentan	las	variables	analizadas.	
Para	 la	 segunda	 hipótesis	 del	 estudio,	 ofrecemos	 dos	 análisis	
univariante	de	diferencia	de	medias	para	conocer	 la	 significatividad	que	
presentan	 las	 variables	 estudiadas.	 Para	 contrastar	 la	 tercera	 hipótesis	
planteada,	con	 la	que	se	pretende	conocer	 la	capacidad	predictiva	de	 la	
lateralidad	 y	 la	 creatividad	 conjuntamente	 sobre	 el	 rendimiento	
académico,	 presentamos	 los	 resultados	 de	 la	 regresión	 lineal,	 del	 R	
cuadrado	y	de	la	técnica	ANOVA.		
En	la	tabla	2	presentamos	los	coeficientes	de	correlación	de	Pearson	









INT_MUSI	 es	 la	 variable	 que	 refleja	 la	 inteligencia	musical,	medida	










también	 la	 creatividad	 del	 alumno.	 Ahora	 bien,	 esta	 correlación	 no	 es	







































INT_MUSI	 es	 la	 variable	 que	 refleja	 la	 inteligencia	musical,	medida	







De	 los	 resultados	 de	 la	 tabla	 3	 se	 desprende	 que	 la	 diferencia	 de	
medias	 para	 la	 variable	 creatividad	 es	 positiva	 (1.2),	 pero	 no	 es	
estadísticamente	significativa,	ya	que	el	p-value	es	0.632,	valor	que	está	
muy	 por	 encima	 de	 .05.	 Así	 pues,	 estos	 resultados	 sugieren	 que	 los	
alumnos	 con	 lateralidad	 diestra,	 en	 media,	 son	 más	 creativos	 que	 los	
alumnos	 con	 lateralidad	 zurda.	 Con	 respecto	 a	 la	 variable	 inteligencia	
musical	 (INT_MUSI),	 también	 se	 puede	 observar	 que	 la	 diferencia	 de	
medias	entre	alumnos	con	lateralidad	diestra	(4)	y	alumnos	con	lateralidad	
zurda	 (4.5)	 es	 negativa	 (-0.5),	 aunque	 tampoco	 es	 estadísticamente	



























































































se	pretende	valorar	si	 los	alumnos	con	una	 lateralidad	manual	 izquierda	
obtienen	mejores	resultados	académicos.	















es	 diestro	 o	 zurdo	 es	 negativa	 (-1.02),	 pero	 no	 es	 estadísticamente	
significativa,	dado	que	el	p-value	es	0.533,	valor	que	se	sitúa	por	encima	de	







































LATER	es	 la	variable	que	expresa	 la	 lateralidad,	medida	mediante	el	
test	 de	 dominancia	 lateral	 de	 Harris	 (1993).	 Concretamente,	 si	 la	
dominancia	lateral	es	diestra	la	variable	toma	el	valor	1	y	si	es	zurda	toma	
el	valor	0.	






El	 modelo	 analiza	 la	 capacidad	 predictiva	 de	 la	 lateralidad	 y	 la	
creatividad	sobre	el	rendimiento	académico.	Así	pues,	vamos	a	estudiar	si	







p<0.000).	 Por	 otra	 parte,	 se	 observa	 que	 la	 variable	 lateralidad	 (LATER)	
arroja	 un	 signo	 negativo	 (β	 =-1.087),	 pero	 no	 es	 estadísticamente	
significativa	(p>0.05).	Así	pues,	a	tenor	de	este	resultado	podemos	concluir	
que	la	 lateralidad	no	parece	predecir	el	rendimiento	académico	musical.	
Ahora	 bien,	 aunque	 este	 resultado	 no	 es	 estadísticamente	 significativo,	
sugiere	 que	 la	 lateralidad	 diestra	 repercute	 negativamente	 en	 el	
rendimiento	académico	musical,	en	línea	con	lo	revelado	previamente	para	
la	 segunda	 parte	 de	 la	 segunda	 hipótesis,	 donde	 concluíamos	 que	 los	
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477	académico	musical	inferior	que	los	alumnos	con	lateralidad	zurda.	Por	otra	parte,	 la	 variable	 creatividad	 presenta	 un	 signo	 positivo	 (β=.058),	 pero	
tampoco	es	estadísticamente	significativa	(p>0.05).	Por	lo	tanto,	tenemos	
que	 llegar	 a	 la	 conclusión	 que	 la	 creatividad	 tampoco	 influye	 en	 el	
rendimiento	 académico	 musical,	 tal	 y	 como	 habíamos	 predicho.	 Este	
resultado,	aunque	no	significativo,	también	está	en	línea	con	lo	revelado	
en	 la	 primera	 parte	 de	 la	 segunda	 hipótesis,	 donde	 se	 sugería	 que	 los	
alumnos	 con	 mayor	 creatividad	 obtienen	 un	 mayor	 rendimiento	
académico	musical.	Así	pues,	en	base	a	estos	resultados	tampoco	podemos	
aceptar	la	tercera	hipótesis,	y	por	consiguiente,	tenemos	que	concluir	que	
la	 lateralidad	 y	 la	 creatividad	 no	 influyen	 en	 el	 rendimiento	 académico	
musical.	
VI.	Discusión	y	Conclusiones	
La	 motivación	 intrínseca	 que	 se	 propone	 en	 esta	 investigación,	
principalmente	 por	 los	 profesionales	 e	 investigadores	 de	 la	 comunidad	
educativa,	 es	 conocer	 qué	 aspectos	 pueden	 intervenir	 en	 la	mejora	 del	
rendimiento	académico	en	música.	Por	ello,	el	objetivo	principal	de	este	
trabajo	 es	 estudiar	 la	 relación	 entre	 la	 creatividad	 y	 el	 rendimiento	
académico	musical.	 De	 este	 objetivo	 principal,	 se	 derivan	 dos	 objetivos	
específicos:	 estudiar	 la	 relación	 existente	 entre	 la	 creatividad	 con	 la	
lateralidad	cerebral	por	un	lado,	y	con	la	inteligencia	musical	por	el	otro,	y	
examinar	 la	 relación	 entre	 la	 creatividad,	 la	 lateralidad	 y	 los	 resultados	
académicos	 en	música.	 Para	 alcanzar	 estos	 objetivos	 concretos,	 se	 han	




creatividad	 y	 una	 lateralidad	manual	 izquierda	 y	 en	 la	 tercera	 y	 última	
hipótesis,	 proponemos	 que	 el	 tipo	 de	 lateralidad	 y	 la	 creatividad		
conjuntamente	 van	 a	 predecir	 el	 nivel	 de	 resultados	 académicos.	 Este	




planteadas,	 ya	que	ninguno	de	ellos	han	 resultado	 ser	estadísticamente	
significativos.	Así	pues,	podemos	concluir	que	la	creatividad	no	explica	ni	
la	 lateralidad	 cerebral	 ni	 la	 inteligencia	 musical	 así	 como	 tampoco	 el	
rendimiento	académico	musical.	Igualmente,	también	se	puede	confirmar	
que	 los	 alumnos	 con	 mejores	 resultados	 académicos	 en	 música	 no	
obtienen	 ni	 mayor	 puntuación	 en	 creatividad	 ni	 en	 lateralidad	 manual	
izquierda.	 Finalmente,	 se	 concluye	 la	 escasa,	 por	 no	 decir	 casi	 nula,	
capacidad	predictiva	que	tiene	la	lateralidad	sobre	el	grado	de	creatividad	
y	sobre	el	nivel	de	rendimiento	académico	musical.		
Los	 resultados	 de	 este	 estudio	 tienen	 implicaciones	 académicas	 y	
educativas.	Centrándonos	en	las	implicaciones	académicas,	los	resultados	
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otros	 factores	 diferentes	 a	 la	 creatividad,	 que	 podrían	 repercutir	 en	 la	
lateralidad	 cerebral	 y	 en	 la	 inteligencia	 musical.	 Además,	 se	 deberían	
estudiar	la	creatividad,	la	lateralidad	y	la	inteligencia	musical	en	alumnos	
de	 diferentes	 niveles	 educativos,	 desde	 la	 educación	 infantil	 hasta	 la	
educación	 secundaria,	 con	 el	 propósito	 de	 poner	 de	 manifiesto	 que	
resultados	arroja.	Finalmente,	se	debería	considerar	también	la	utilización	
de	diferentes	 test	 para	 la	medición	de	 las	 variables	 así	 como	el	 tipo	de	
agrupamiento	que	realizamos,	es	decir,	utilizar	metodologías	diferentes	a	
las	empleadas	en	este	trabajo.		
Las	 implicaciones	 a	 nivel	 educativo	 serían	 realizar	 una	 evaluación,	
después	de	la	aplicación	del	programa	de	intervención,	con	la	intención	de	
conocer	 la	 funcionalidad	 y	 fiabilidad	 de	 dicho	 programa,	 así	 como	 para	
mejorar	su	contenido	y	desarrollo	de	dicho	programa	de	intervención.		
Este	 trabajo	 presenta	 algunas	 limitaciones.	 En	 primer	 lugar,	 nos	
gustaría	destacar	que	 la	muestra	utilizada	en	este	estudio	ha	sido	de	un	




limitado,	 y	 por	 tanto,	 los	 resultados	 se	han	 visto	 condicionado	por	 ello.	
Finalmente,	 señalar	 que	 no	 hemos	 estudiado	 todos	 los	 factores	 que	
podrían	explicar	el	rendimiento	académico	musical.		
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